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 In recent year, social concern about exchanging and sharing of academic resources included 
non-bibliographic between universities is increasing. However, in actual situation, there are some 
problems about preservation and digitalization of academic resources. In this paper, a case study of 
scientific apparatuses since the Meiji era, we discuss about construction of repository for 
non-bibliographic. 
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図 1	 学術資源リポジトリ協議会の概要	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神戸大学（旧制姫路高等学校）	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